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lVIiNISTERIO 'DE LA GUERRA
Arcllivero segundo
Relación que se cita.
PARTE OFICIAL
S:ECnÓN D~ ESTADO RAYOR y OAMI'AffA
BAJAS
]j;xcmo. Sr.: lJ:n vi~tn del el'eJ'ito qnfl V. K 11il'ÍQió lÍ
est.· !lfini"tl'l'io en 18 ilellllf'S (letupl, (\l1l'f-anc1o inf:t.nnc·;:; pro-
lUovidll, por el ef'cribiente de tl'l'I3d'(\ cl:wC' del <'hll'l'po Auxi-
liar de Oíl.eirws 1\1ilital'N'; D. Je:;ús de S~n Rom(n Tahoada, CfTn
dE'l'tino en el Gohi¡·rno milit~n' de Guipúzcoa, y pl'("'tnnrlo
BUS f'el:Viei08 en comif'inn f'fl epa liquirlndo1't1, ('11 ¡;;úl'licn de
que se le conceda folllieeneia llui'ollltn lHl1'a Vel'in (Ori'l1Kt'),
el Uf'Y (q. n. g.), yen su nombre la Reina R(°-gt-llle del H(~jn(),
ha tenido ti bien dj¡,;poner que el intrrG>ado cause baja, por
fin del presf-'Ilte mes, f11 el cn~l'po á que pertenece y quede en
la situaoión q ne le corresponda por sus 8f1OS de s~rvicio, con
al'rl'glo á lo que sé determina en la vigente ley de recluta-
miento y reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. pura su conooimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. mu(;hos ai1os. Madrid
25 de junio de 1900.
AzclRRAGA
Señor Il1f:peotol' de la Oomif'i6n JiquiClndom de las Capita-
nía!"' generales y oubinRIJeccioncs de UltmlDur.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
DI~STINOS
Excmo. ~r.: .Fl n~lY {(j. D. f!.), yen sn nomhre la R(.ina
Ht>g(\l,ltO d<'1 1teilw, ] tI '!('/lid" :1 ¡Ji, Jl ,U¡';P0Jl('l' qUl' ("1 jefe .v
olidllJw; dt·] CtH'J'PO Allxíl ¡lit· de üfkil, aH 1.Jj IHarefl, cntll [Jl"UU-
didos toll la l'iglliente 1'I:lueión, p1.ls{~n ÚBcrvir los destinos que
en la misma se 1eli B>'ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
.-.- ......_- ... _"'''' J
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I fines COl'J'c~polldientes. Dios guarde á V. E. muchos años.IMadrid 25 d.e junio d.. lfiOO.
• AZCÁRRAGA
I Señor Ordenador de pngoB de Guerm.I f1'ño!'e~ Capitanea generales de la primera, segunda, cunrta
! y Ee~;tll. rnúonei', Ini'IJeútor de la Comisión liquidadora! ~lq hCnj:t'goJ1ernl de' (J!t!'11ll1:¡r, 'Provicario gouernl Cas-
I tr;mse y Jefe del DepósitiJ d~ lu Guerra.
I
I
l D. V'enuncio Moreno Cnrpintero, dd Vioarinto genE'ral Cas-
I •¡ tre)lSe, á este l\Iini¡.;terin. .
i
Oficial ;ri;nero
D. Angel Anml y Guer1'(·'ro dn A19arín, excedE'ntr. y prel'ltnn-
do sus f'ervidos en comi",iún (ln In 8nbirispe cdón de
ltt cuarta. región, lÍ la Comi:,ión liquidadora ele la Caja
¡ gencml de Ultmmar, de plantilla.
I
1 Oficiales terceros
¡D. Juan JimélH'z Ruiz, del Depóbito de la Guerra, prestando
1 f'US srl'vicios en oomisión en este l\1inÍl:iterio, al mismo,
1 de plantillfl..
I »Jol'é PaoioR Vllldéf', de este lIiniRterio y en comÍRión en el
I D('pó~it.() de la Guel'l'll., queda en éste de pluntilla.¡ y, Antollio Vnlverde Prior, de 11.1 t)uhinspeooión de la ~exta
! región, prestando f'US servioios en combión en el Ar·
II chivo general militar, al Gobiel'llo militar de Cáuiz,
continu:Uldo en In expresada comisión.
I »Jknwl;é Cllm~?R Garda, excede?te y e~l comisión e~ laSnblDspecclOn de la sexta reglón, á esta de plantdln.
1! .Madrid 25 de junio de 1900. AZCÁRRAGA.
,
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Reina
Hrg(,l1to d(ü Iteino, Ilpl'OIJHUrlO lo pl'Ol't1!'sto por V..liJ. ell es·
crito ele 31 de mayo Jll'élxhno ¡J1l<:'ildo, }l/l truido á hien ois·
· 1,u]¡I'r q Uf' t:l Al'I·hivPI'!l tel'C(~l'O c11·1 OUPl'pO Auxiliar de Oficio
¡ llllÑ Militul'ea D. Francisoo Ferl1ándcz Brieva, destilludo á laI Ollpilania genernl de Untnlm\a, y en comisión en este .Minia-
I tedo, por renl orden de ~3 del indicado mes (D. O. :núm...113),
_ !,v.uu~u.u.WI:l l:t. 11.J¡j lLltjl:iel:l ue enero á mayo de 18\:)9, ambos in•
•
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continúe en esa Oomandancia general hasta que se incorpore
á la misma el oficial primero del expresado cuerpo que debe
reemplazarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos.años. Madrid
23 de junio de 1900.
Señor Oomandante general de Melina,
Señores Oapitán general de la cuarto. región y Ordenador de
pugos de Gue1Tfh
DOOUMENTACIÓN
Circula:,'. Excmo. Sr,: Oon objeto de formalizar debi-
damente la amortización del excedente que existe en la cla-
se de sargentos de todas las armas y cuerpos, y tÍ :fin de que
en asunto de tanta importancia Ee siga un criterio único, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que, á partirdel próximo mes de julio,re-
:mitan los cuerpos tÍ la respectiva Sección de este Ministel'io,
en los cinco primeros días de cada mes, duplicada relacióll
nominal de las vacantes de dicho empleo ocurridas durante
todo el mes anterior, en forma análoga al estado-núm. 1 de
la real orden de 15 de febrero 1899 (C. L. núm. 30), expre-
sando el turno á que corresponde la provisión: una vez
aprobadas dichas relaciones, se devolverá á los cuerpos un
ejemplar con el V.o B.O ó la conformidad del jefe de la sec-
ción, y los nombres de los destinados en turno de amortiza-
ción, el cual ejemplar, origimt1, servirá para elevarla corres-
pondiente propuesta do ascensos al Oapitán grnernl de la
región, sin cuyo requisito no aprobará dicha autol'idu.d
fiscenso alguno mientras exista exeedente en el arma ó cner-
po rel3pectivoj y únicamente cuando á lRs secciones ele ]1er-
sonnl de este Ministel'io les sea imposible enviar á los cuerpos,
untes del 15 de cada mes la re1nci6n propuesta con los nomo
bres de los Sl11'gentos destinados en turno de nmortiza-
ción, se devolverá dicha relación, debidamente autorizada,
con la nota de «Los destino" correspondientes al tnrno dC:l
amortización se proveerán oportunamente por este Minis-
terio», Es al propio tiempo la voluntad de S. M., se mani·
fieste á V. E. la necesidad de observar con el mayor rigor y
escrupulosidad cuanto está pl'cvenido respecto á nsconso",
amo:::tización, situución y número de supernumerarios en los
cuerpos, de la clase de sargentos.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
Azc}.rmAGA
Señor.....
RECLU1'AMIENTO y REEMPLAZO DEL :mJÉRClTO
(JiI'cIllar. Excmo. Sr.: En vista de la consulta dirigida
ti este Ministerio pOL' el Oapitán gencral dol Norte en 11 del
uctual, Hcerea de si los individuos en filns qU(~ habiendo ¡:¡ido
declamdos condicionahs continúall en elbs hUrlta que so
incorpore el lluevo rcemplazo, con ai'roglo nI p!lrrafo 1.0 dol
ort. 150 de la ley, debAn marchar nl1uA hogart'FI al ineorpo,
1'ar80 los qno AP.tlll declHritdoFl ¡:¡oldndos en In revisión rIel uño
actuul, ó han do ngunrdHl' la incol'pornci6n del reemplazo do
jJJOl por no habol' nlistumiento en 01 cOl'.dentc; y teniendo
en cuenta que el objeto de In citada pl'eAori.pcióll es que la
baja de la fuerza no ocurra lUH:lta el momento en que ésta
!lJ~tldn.fifll'.J:oemDlazadusin hacer llamumientos ext.raordinH-Ídem pura 111 cOlltalJilH!ad del foudo de romom ·•···•• l
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rios, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), hu tenido á bien disponer que para
los efectos indicados se considere reemplazo de 1900 la agru-
pación de los mozos de otros anteriores declarados soldados
en el año actual, que serán sometidos á los llamamientos y
demás operaciones que para ellos establece la ley. Es también
la voluntn.d de S. 1\1., que en los licenciamientos sean prefe-
ridos los declarados condicionales, pues que su permanencia.
en filas obedece á no producir una baja en la fuerza de ellas,
fuera de los periodos en que se considere conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 23






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun-
do teniente del escuadrón Cazadores de Melilla D. 4ndrés
Arcas y Lynn, pase destinado al regimiento Cazadores de
Alcántara, 14 de Caballería, y qne la vacante que deja en
dicho escuadrón la ocupe el de la propia clase del rl$gimien-
to de 'ralavera núm. 15, D. Grisanto del Río y Marcos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,' Ma-
drid 25 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Srñot'eH Cnpitanes generales do la tercera y séptima regiones
y Comandante general de Melilla.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
est'~ MinlAterio con fecha. 15 del actual, promovida por el ca·
pitán de Caballoria, profesor del colegio de Santiago, D. Darío
Pereletegui Gómez, en mllcitud de un mes de licencia para
Parie (Francia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con arreglo á la real orden de 16 de
marzo de 1885 ~O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV, E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1900,
AzcARRAGA
Señor CapiMn general de Castilla la Vieja.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
lDxcmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó tI,
~ste Ministerio cOn fecha 15 del a(,tual, promovida por el
primel' teniente <10 Oahallería, profesor del coll:'gio de Santia·
c
go, D. Teodol.'o lradier Terrero, en solicitud de un mes de li-
ceneia pura Pude (ll'¡!ttllcin), 01 Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Heina Hegcílte dol HoillO, ha teni.do:\' bien conceder al
illterepndo la grucia qne solicita, con al'1'0gIo á la real orden
de 16 de marzo de 1885 (O. !J. núm. 132), .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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AzCÁRRAGA
más clec'tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1900.
Azd.RRAGA
Señor Cn.pitán geneml de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de GU<'l'tft.
dom6!! efectos. Dios guftrde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1UOO.
Ssfior Ca.piMll gellCfiJl de Cn~til1a la Nueva.






Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre In. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pl'opuesta
eventual del material de Ingenieros, importante 3.000 pese·
ta,':'), que se asignan al batallón de Telégl'ufos pltra la escuelll,
p:ráetica elc las compañías que, con destino á Baleares y Ca-
narias, se están organizando en el referido batallón, obtenién-
dose la a¡;ignación necesaria haciendo baja de igual aunla en
la partida por distribuir ele la propuesta de inversión en
ejercicio.
De rflfil orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de·
más efl'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de junio de 1ÜOO.
AZCA,RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRA.GA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitnnes genera.les de la primera y sexta regio-
nes y Ortlenadol' de pagoB de Gueil'l1.
SECC¡ÓN DE CUERl'OS DE SE!1.VICIOS ESPECIALES
CRUCES
Excmo, Sr.: En vista de la im,taneia que V. E. CUI'SÓ á
eFite Mini:-trrio, promovida por el primer tenitnto de Artille-
ria D. Eduardo Ufer Vidal, en st'lpli(·:.1, de abo¡'¡o de la l,ensión
de \lila Cl'UZ de María Cri;..tÍllU, qlle ISO ]e concpdió por 11lS
! ()pel'twi()lJ<~s ve'riticnda" en l1oilo desde 1.0 de noviem h1'oIhaRta el ~M <tu (licÍl'Jl1bre de lH\;)8, Sl'gÚl1 l'f'al orcJtm de 2 de
I
n;r.ofito de 1RU\-) (D. O. núm l(9). el.Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la R0inn Hegcnte del Reino, de acuel'do con lo infor-
mado por e].OI'dpl1udor de Jltt¡¡:OR d~ GUE'rl'a, se ha servido re·
; solvel'. accediE'ndo :i. lo soliCltado por e11'o<..'u1'rente, qu·' enI ht forma prevenida le sum rC'(;]llm[lflm: !ü.:; l)('ll~i(lne!:l COI'l'('!:l-
: pondientes alus meses de enero á mayo de 18\;)9, ambos in-
¡
Excmo, Sr.: En vi~ta de la. instancia que V. E. cU"86 á..j.~:'
I est", 'Ministerio con su e¡;Cl'ito fecba11 del corriente mes, prc,· • ¡
i moviJa 1>('t1' el comandante ele Ing:>lüeros, con destino en e¡::l\ .IJuntrl, D. Rufael RCtvena y Clavero, en ¡:,úplica de qUA l'e le
f concedall 25 días de licencia paraPloIllbie1'es-les-lluins(Fl'a.n-
cia), pl'ovinCÍns vascongadaf'}: París, ('1 Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido !\ bien acceder
a los deseos del interesado, co~ arreglo á lo dispuesto en la'!
reales órdenes de 16 de marzo de 1885 y 27 de octubre de 18tl9
(C. L. núms. 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1900.
-.-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ClU'¡:Ó á
Este Ministerio en 16 del actual, prnmovida por el primer te-
niente dpl regimiento Hú"m'€s de Pavía, 20. 0 de Ca.lmlleda,
D; Francisco Lozan') y Gómez Bar¡oeda, en Eolicitn·i de pnFflr
á. Eitnación de reemplazo con residencia en esta corte, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Rcino,
ha tenido á bien acceder á la petición del intereFado, con
alTe~lo á la real orden circular de 9 de abril ültimo (C. L. nú-
mero 80).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordena~or de pagos de GUerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 del actual, promovida por el primer te-
niente del regimient) CnzadorNl de Villul'roblerlo, 23.0 rle
Cab(\l1eri(l, D. Manuel Alfarag Medrano, en policitnd de pasar
á situación de reemplazo, con re~irlencia en Almagro (Ciudad
Real), el Rey (q. D. g.), Yen 81'1. nombre la Reina Regente (lel
Reino, ha teni, lo á hien acceder tí la petición del inteleF'udo,
con ul'l'eglo á ltt real orden circular de 9 de abril último
(C. L. núm. 80).
De orden de S. M. lo digo á V. E. paro, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1900.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenad01' de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: ELRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rpir,o, hIt te'nirIo á bien disponer que los jefeR
y oficinles del batallón de Telégrafos y compañías del mi"'mo
nombre de Can'uias y BalE'ares, tí él afectas pllra su instruc-
ción, que tomen parte en las prácticas de conjunto que di-
chas fuerzas han de efectuar, según se manifh'r:;ta en loe: an-
teproyectos de escnela práctica aprobarlos por reales órdenefl
de 23 del mes próximo pa~ado y 8 del actual, sep:U'ándose
de est¡t plaza, <lif'fruten de los benefidoA que Reñaluu lOA ar-
tículos 10 y \l (lell'rglurnento vigellte (lA illc1NnnizacioBP8,
l1bonánclose al pel'sollal de troJla e1}11u8 ile eampafHl co-
rreE<ponuiente. Es, u¡.;imismo, la voluntad de S, M., que al ga-
nndo que concurra ti las mencionudus prácticas se les conce-
da ración extraorilinaria de pienso, nplicandQ el gasto que re·
sulte ti la partida uJzarla que figuru en el cap. 7.°, art.1.° del
vigente preSt1]lUE'sto dfl Guerra.
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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i RESIDENCIA
\
Excmo. Sr.: En vistn del f'}'crito de V. E. de fecha 8 del
mes act.unl, en <'1 que participa haber autoriza.do al capitán
I de la GUal.\Ua Civil, en sitn:wiún de reemplazo en esa re~
¡ gión, D. Fl.'itUciseo Félix López, pnnt que twu,lade su residen"
1cia 11 Quirogu (Lugo), el Hey (q. D. g.), Y en su nombl'e la.
\
' Reina Regenk del Reino, hlt tenido á bien aprobar In deter"
minación de V. .11:::.
Dtl rE'a1 orden lo digo tÍ. V. Jn. para su conocimipnto y o.e
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de junio de lBOO.
Azd.RRAGA
Señor CllpitlÍn general de Castilla la Vieja.
Señores Cüpit:in general de In octava región, Director gene-
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
'Clu51ive, por In 001111[<16n liquidadora. ne la Habilitación de
comirdones a,cth'as de Filipinas, y por la. de expcctrmtt's á
embarco del mismo di,..trito, la corrl'spondiente tí junio,
cuya 1'" vi:ita pasó en dicha situaeión, asi (Jomo las <le julio,
agosto y septiemhre signientf's, que correi"pOl1dOll á lns pagas
de nawgaüÍón que el int01'e"ado percibió P,)f el depóKito do
bandera y embarque pnra Ultramar en Barcelona, cuyas 1'0-
c111mucioms serán presentadas á la Cnmi¡;iónliquidadom de
la Intendenda militar de Filipinas, para f'U reconocimiento
liquidación y abollO en la forma rl- glttmentaria. '
De r:al ?rden lo di.go á V. TI:. para su conocimiento y efec-
tos con::'lgUlpntes.· DlOsguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitan general de la cum·ta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Fi1ipin~s, RETIROS
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la Guardia Oivil (E. R.), agregado para
la reclnmueión y percibo de sus haberes á in comnnc1nncia de
Pakncia, D. Pedro I~!arcos Sarmiento, ,·n súplica c'le que Fe le
destine para dichos efectos tí la comandancia de Vallndoli,l
delrt-f0rido instituto, por tener su residcmcitt en :\~uckllte,;,de
la mil'mn provincia, el Rey (q. D. g.), yen FU Hombre la
Reina Hegente dtol Reiuo, ha tenido á bien acceder á la pe·
tición del intH·esado.
De real orden lo digo tí V. K para su conoeimiento y de·
nUls efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
23 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pa~os de Guerrll..
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. (,Ul'eó tí
este Ministerio, promovida por el escr] biente de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Damián Saura
Sánchez;en súplica de. abono de los premios de voluntario
COl'l'fspondientes á los sfis meses de prilcticas que sirvió on 1ft
Capitanía general de Cuba, oomo escribiente provisional an-
tes de Sil illgr('F.'O definitivo en el citndo cuerpo, procedente
del primer batallón expedicionario del regimiento Infantería
de San l!'ernando núm. 11, el Rey (C}. D. g.), yen su nombre
la {{eina Hegento del Reino, se ha servido resolver que por
la Uomisión liquidadora del citado batallón He reclamen y
acrediten en el Iljmite final del interesado, los premios cuyo
abono solícita.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Soñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señorrs Inspectores de las ComisioneA liquidadoras (le la Cnjl\
generlll y de las Subinflpeceiones de UltrlllllUl', y Jefe' de
la Comisión liquidadora de ht Intendencia militar de
Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha H del mes ac;tual, la Reina Regente
del Rei.no, en nomhre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el guardia civil Eduardo López
Rego cause lm.ja, por fin del mes uctnal, en la comandancia
de Lugo á que pertenece, y pnse ú. situación de retirado con
rCl"idencia en Lu60j rl'snlviendo, al propio tiempo, que des·
\
dE' 1.0 de jUlio próximo veni,léro se In abOlle, por la Dt\kg,1"
ciú;¡ df\ IIad~\mh de dicha provincia el haber provii'ionul de
2:L'[:íO pí:'setns menEualE;s, nllR una cruz pensionada vitalicia
de 7'DO pps:'tus t.anlJiéll ml'nsualed, ínterin se uetermina el
definitivo qn~ In corrl'spomla, previo Íllfonne dd Comcjo
Supremo de Guena y Marina.
De rAnl ordelllo digo á. V. E. para sn conocimiento y fines
com-iguientes. Dios gnarde ti V. E. muchos años. :Madrid
23 de juuio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente c1d Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán genernl de la octava región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de sn Augusto Hijo el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien
dil'lponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
su cargo cOUl1Jr·fJnuido¡; en la ~iglliente relación, que comien-
za con Francisco Benítez Escudero y termina con Pedro José
Aniaga lucha, causen baja en las comnlldancias á que perte-
necen y pason tí situadóll de rt'tirados, con re¡;idenciu. en los
puntos que lOe indicanj resolviendd, al propio tiempo, que
desde lus feohas que se expresan en la rélación citada, se les
abone por lus Dclegneionés de Hucienda q ne se mencionan,
el hab~r mení'Uul que con cartícter provisional se les señala,
interin se dctermina el que en definitiva les corresponda, pre-
vio informe del Comcjo Supr<cmo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo tI, V. E. pum su conocimiento y
demás efectos. Dio" guarde aV. E. lrlUchos años. Madrid
23 de junio de 1000.
AZOÁRRAGA
l-leflor Director g.cneml de la Guardia Civil.
Señores Capitauf's gencralei'J <le las reglones, islas Baleares y
Canarias, Presidellte del COllHejo S:upremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Uuel'ra.
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MaUas García Sánchez ...•.•... Otro .••••... Avila .•.•••• Madi,id ••.•. Madrid .•••.
Anrl1'él'l Tohal Guerrpro •••••••.. otro, ••••.•• IIllPsca, •••• ZlIr¡¡go¡¡a •.•• ZarAgoza•••.
I>1,lr,1 (i.-,ulIóIOl\ Glll'l'Íllo .•••.••.. Otro ...••.•. T.c>nn , ••• '" León •.••... Lt'ólJ •......
J o~é Ons!,(·Jló Ah'ixaudl'e •...••. otro ...••... Vlllencia .•.• BOt:oironte... \'alencia....
~1i'!nHl Viliu¡.lll ¡'de·tu ..••••.•. Otro ..•••..• Z¡Unol'll .•... %':I1lOl·jt.... 9.llIllora •••••
Pe,!l'o ,10~o'AlIillga 111(:l1a••....• Otlo ...•••.• NlIv:tll'lt..... !'1Ij])J.lona... NaVfll'l'a ••••
1 1-----1--- - - ---~ra~Ci~co B~n~te~ ESC,u~ero••• o _,s.:""" IO",D~"" OnDDoa en..,...... 100
\ aLntm GaIeIa y Galcm Ot.o .\Iudl'ld :Ulld1'id Madrid...... 100
Nic(\lás Rodrignez Rl1il?: ,., .Iotro , Málagn •.••. 1I.Oja .••..•.. ,Gr!ln~rla.,•.
EV81"1"t.) Trancho Fernálldez .•.. IOtro., •••.•• Cin<!ad Real. Ría, Cruz de Tcnerife Oanarias .•. ,
D. ~lanuel lle.'g,ido O~ll'tiilo .••. Otro...•..•• ~Iá!nga ••• ' .!Mál¡¡glt ••..• ,\lúlaga......
LtH'Uli,') GarCl:l CampIllo .••••.. '¡Otro ... , ••.. :'\1Ul'cia ••••• '¡LO!'ca..••••• Murch\ •••••
J~au Pa¡;¡a GuÍl':'o••.••.•••••.•. ¡Otro•••••.•. Idf'!U,., •.• , Cal'tttgl:'na ... I<lem .••••..l\:lguet Panl? Jm:~~¡oz ,., .••.•• ¡V~I:0•••••• , 'IJ~~dda••... 'l~lé~lea Je Cinea , •• l:-I!1l:'!"cR. . ...
l'i.unuf'l Metlm& T.J.ón. o •••••• ,1°'10•••••• , ~lYClr~a ..... Rarai'uldo ..• vlzcava .••..1
BaiJou:ero ~.'~~a!adODiaz ...... j1ltI'O•.••.... 1R.nr1aj~)Z, .•.. ¡FrE'gl'nal. .•. H.li(iaf~lZ"'"J(,~é RIZO Llmlñ!m~...•."""" ,Otro , •.• , :;lii'n.nte ..•. ¡' Pret~~ .• , ..• ~\lica:¡te.••.
D. Pl'dr() Femáudt'l': Terrones" ¡Otw ' _,lurcIa...... Jnmlila•.... :\llll'Clll .....
Fral!ci!'co :M'-'rt.les Velasco ., ..• ¡Ott'o•••••••. Ñtá'aga •..•. iALt"q¡Wl':1•• " )láh'l!a .•.. ,
DaDle~ ZRp'ltero GÓtl1,,~ •••••••• ¡Otro..•..• ,. !S;JhU"r1anca. ¡Garcihermindrz•••• Salamanca."
Fl"anCl!!CO O!'pllrros RUJ13s .••.. , '·Jtro....... Aimería, •.•. ¡lluevas ..... .llmeiÍa ....DOIii~acio R,~ü. de Lalrinaga yi" ,. ,". I . . I~
Rmz dE' Er-,llChúll.•......•• , ¡\ ,t. o., ..•.• ' ,!zcn~ a ..... ¡Illlb.w ...••• '\ il':caya .....
EUI!"I'io HuHvar P·,llón _..••... 1.0'.1'0, ..•..•. R',ntunder•. , '31Hnai."o•.. 'ls.mtbDder..•
Lor¡:onw Zuloa~a :Mingo .•••..•. OlrO•.•.•.•• j'GlliPÚ:f.COa "!'"itoria .•... Alu\"u..•....
José Toledl"o tiu})¡'ro, ..•.•.. <' ¡Otru••• , •... ('útli? IAlgpC:Jas , Oudiz...•...
:Míll1uel Alm:d<n' B"cerl'a !,Otro .•..•.•. B:ll!l.jOZ..•.. T·;iu el'll... Badl-ljüz ,
JOE'é V.t'1'llara Ród~'llna ..•••.•.•. 101m ITurwgoNt.•. ¡Che''t:1. .••.• , Turr: gona .
A~tomo ~'ll'flo Pe~~\3~o ..•...••.. IOtro ..•••.•. ':Hlhtrlt?lid .. :.,\Jfal:l'z ~tllllO:,¡t. •..
M.tnnel l.ochel C:.~tlllo \Uho .. , .. ,.•. ,v (¡¡ ..J1CJa ! :\lolrI1 I:-ram.tla .•..
~7.t>q.n,iE'1 Uóm:.~ (~ar~'ín !Ütl'o IT"i¡o.lo. '" .jH;'jill'. •.•.• 'I~al:lll;allca..
S.mth,go :\OIRJIIt(l'le Fel'llández " I1)tro ...•.••. OOJ'nfia,. , .•Blll'gl.EO.••••. [.llIW.S••••••
Juan ('O\HIO llleóg:nito ..•.• o ••• 'It.~'lflrdiu ••.. R,l'(wlona •.. 1!'ll,ré.-luna.. B:nc,·lona ••
Ang(-'l Rayón I-\Ó'I (>7. IU!rll ~E'I!U\'il\' ...• l:-;,,!ov¡a .. o' 'I~"·~n\il!.•...
A'1 hIn] .. G¡¡n::áll>;I l\Iañl111CO•..•. 1Otro .•.•.. " f:li, g"EO BIII'gO:".. . . .. fk rgúl' .•••.
I't'dn.! Durán Ro<1Jíj!t1l:z 'DuO •••••••• ('i:cures ••. "I~;ara! dil Jladrono '(1¡k(·,(-Os•.•..
1\'h1l111...1 Teje'!o,' Gil. • . . • • • • ••• n'ro. o •••••• T"l'ud ••••. ¡·:t'(·('ite .•.•• '1'<'1'111:'1 ..•..•
D. Eeteban LRlllb"a Dou.ínguell. Otro •••••••. ~:tragoza.• o' Alagóil.•..•• Zurngo:~n•.•.
Emilio Maestro Escudero , Olro Caballería ¡Madrid .••.. Madrid ..
Marcellno Blanco Temprano .. , .'ütl'o .•••..' .. loint1ad Heal. l\Ir.Jnp:ón ..•• Oil1dn-rl RC'al.
Antnnio Nu\'oa Curb!ljú .••.. '" i ltro ..••••.. P"lenda •..• Jletlina d,. niorcro. Vnll tHl'Jlid ..
José Gonzl\lvo PiqJ1E'r ....•••••. Otro .....••. ¡N,warra ..... Lo" A,cús, .• N;;val'l'lI .
Antoni.o P&I'fZ :M:;I1'~ínl·z ••.••••. Otl'l) ...••.•. Ll1gü ••••.•. l\!~'n1·ortl:'.... !Lllg-0 '
Grpg'ol'l'¡ Alvlll'l'Z 1)1:'z.... o ••••• Olro .•.•.• o '¡TdPm ••••••• l' 11101\'1\ •••• Idem ••••...
Ant.olli;'. I'ÍYarro ~l{ballero ...... Otro•..•.... ~>\dlljl?..•.. ':illllJ,(llrcía .. U,t1dlljoz .....
AleJO Vlndel nO]o .•.•.•••..••. Otro ....•••. Guadalajllra Yunqlleru Gnadala]ara.
:Marcos Martínez Gal'cía •.••••.• Otro .•.•••. 'IIdem ••...• , Madrid o. Madr!d .••• ,
Félix Orpllana,Custro ..•••.•••. Otro ...•.•.. Oó1'doba, ••. Málaga ....• ílálngn .
PE'droAltm'ón Monl\ó .•.•.•••.. litro .•.•.•.• ValE'I!cia ..•. Vnlencia.". Vi,lencia ,
Fl'IIncisco Lazo l\1l\ltin.ez ..•..•• Otro ...•.... Idt'nI ....•.• IGawl1l\ Id'~lll ..••.•.
Jnan Mal"tfnm\ Ol'tiz .•.•••.•.•• 011'0 .••.••• SIwilla •...•. ~lo,'ón B..vllla .
Camilo Dí~gnell M:f'I'l·l1S..••••... ¡"tro .•...... Orel.pe ..••.. IOren~e 0"':', SIl•••••
Raimnn,lo Aranda Fierrano •••.. Otro TolfClo.•.... :T,.J..do ..••. , 1'o'l·do ....•.
Vlr.rontp. Bt'rroy Pocino .' 011'0 ...•..•. Hul'l'cl\ ,. Bult'R HIl('f1('a, .
J ol'é Captafio PÉ'r~'z....•.....•.• Ouo ..•••••. Zamora .••.. .Porto ...•••• Zamora .•...
BE'rnRl'do OOl1\'hl\do Núfl.ez .•... Otro •.••..•. Santander, .. Bl:'rallga ...• Sllntander .
José ROl\ Fuertes .........••.. ' Otro ..•••••• Granada••.. Dllar...... Granada .
Jorge PODR Florit............. Otro ..••.••• Baleares .... Sllusl'llas•.•. Raleares .
Lula MOI'pno Rodríguez ..•.•.•. Otro ...•..•. Oá('l'l'l:'S ..••. Gnadalupe •• Cár.eI:es ,
Felipe QllirÓ~ Núflez , ..••••..•• Otro ...••... Badajo\:: .•.•• Qnilltl\.na •. , BadaJoz .••..
Balblno Labajotl Jiménez .••..•. Otro .••.•..• Segovia .•••• Vegr,nzones.. Segovia., •...
:Madrld 28 de junio (le 11l00.
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Oif·clllm·. Excmo. Sr.: Declarada reglamentaria en los
cuerpos del ejél'eito In. olla única para la confección de los
ranchos, y autorizado, por real orden de 26 de diciembre de
1884, el sumini;;tro de carbón de cok, como combustible para
su funcionamiento, á fin de llemr á debida ejecución el su-
lllini8tro que queda m"ncjonu\lo, sin las limitaciones conte-
nidas en la Citada real orden, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien dj,.'poner
que en 1.0 sucesivo se ejecute con arreglo á las prescripciones
(3iguientes:
1.a Las factorías directas dependientes del servicio de
acuartelamiento, alumbrado y combustible, suministrarán
el carbón de cok para la cocción de los ranchos á los euerpos
ó fracciones de los mismos que posean la olla reglamentaria
y lo reclamen.
2.1:\ Este suministro tendrá lugar tan pronto como los ci-
tados establecimientos cuenten con existencias de carbón mi-
neml que reemplacen al vegetal, de modo que no queden
sin aplicación cantidades de importancia de este último com-
bustible.
3.n En las facbrias contratadas no se verificará el sumi-
nistro de cok ínteria rij:m los pliegos de condiciones que sir-
ven de base :í. los vi~entes contratos, pero se cuidará, al "l'e-
dactar los nuevos, de incluir en ellos las condicignes rereren-
tes al devengo de este combustible.
4. 1Io El SUlllinil:ltro de cuk no excluye por completo el de
carbón vegetal hnsta que todos Jos cuerpos posean la o11a re-
glamentaria, fncilitimtlose, por ahora, á, elección de aquéllos,
de una ú otra clase, pnrala cocción de los l'Unchos,y el vegetal
para la calcfacción de los cuerpos de guardin.
5.a La proporción en que ha de vel'iiicllrf'o el suministro
de cok será de 100 gramos <liarios por plaza, sea cunlquierilo
el número de éstas.
6.n. Quedall dero¡?;adns las limitaciones que con regpecto
á este suminiBtl'o establece la real orden de 2G do diciembre
de 1884 e11 I:\US incisos 3.o y 4.o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di?l:l guarde á V. E. muchos años. Ma.




Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E cursó á
este MinistE'rio en 30 ,le abril último, pl'omoviJa por el co-
mundante elel cuerpo de Ingeuieros D. Ramón Fort Medina,
en f'úplica de que se le conceutt el reintpgro elcl pnS:lje di' su
esl>f);~Jt y cuatro hijos de Cuba tí In Peninsula, el Rey
(q. D. g.)¡ yen HU nombre la Reina Regpnte del Rl'ino, se ha
servido desestimar la petición del íntl:'resudn, una Vt'Z que el
Estarlo sólo itbOlla la parte reglmHülltaritt del pal/aje tí lils ~s­
posas de los jefes y oficiales dell<Jjérdto, y mcione,.; de arma-
da á los hijoR, con arreglo n. lo que previene el arto 65 del
:regln.tllonto de pusos tí. Ultramar ele 18 de marzo de ISOI
(O. L. núm. 121), y e"to, ha sido yu satisfecho por medio de
.libramiento, según COllsta en el certificaJo de la compañia
",l'ransn.tlanticft que acompaña. '
De real ordl:ln lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de HJOO.
Señor Capitán general de Cataluña.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Conf'ejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.· .
Excmo. Sr.: En vista de In propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fechll 9 del mes actual, la Reina Regente
del Reiuo, en nombre de su AUlo!;usto HiJo el Rey (q. D. g.),
ha tenido il. bien disponer qne el guardia civil Manuel Jimé·
nez Colino cause bajll, por fin del mes actual, en la coman·
dancia de Sevilla á que pertenece, y pase :.í f'ituación de re·
tirado' con r('sidencia en Posadas (8evilla); resolviendo, al
propio tiempo, que de8de 1.o de jnlio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas menl:'uales, más una
cruz pensionada con 7'50 peset{ls también menéu::W.rs, vitali-
cia, interin se determina el dt'finitivo que le corresponda,
previo infflrme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1900.
AZCÁ:aRA<.fA
..... -
SECCIÓN DE ADMINISl'RACIÓN' UIL!TA:EL
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 12 del actual, promovida por
el oficial segundo de AdminiRtración Militllr D. Eduardo Jo-
rreto Escobar, en súplicl;l de que se lo concedan dos meses
de licencia para evacuar asuntos propios en Almagro (Ciudad
Real), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu·
"'l'ont~, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de
lS~5 ,(J. L. núm. 13~).
Do rl:..'l.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. ,:>io~ guarde Óo V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
SECCION DE SANIDAD UILIl'Alt.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia que V. E. cursó á este
Ministerio en \) de abril último, promovida por el farmacéu.
tico segundo del cuerpo de 8anidu'a'1\Hlitar, destinado en el
Hospital militar de Bilbao, D. Juan Celades Pastor, en súplica
de pasar á. situación de excedente; y teniendo en cuenta que
del personal sobrante en la escala á. que pertenece el recu~
nente no hay quien deF.ee obtener colocación en activo el
. 'Hey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Hegellte del Reino,
se ha ser'\7ido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para /!IU conocimiento y de·
más efectos. .Dios 8UAJ:dQ á VI E. muchos años. Madrid 23
de junio de 1{.loo.
AzclRRAGA
f$eftor Capitán general del Norte.
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Isolicitado por el fnrmacélltico primero del cuerpo de Sanidad:Militar, con destino eú el hospital militar de Melilla y en ex-
pectación de pasaporte en esa región, D. Fernando Viñas Go-
mas, la Reiua Regente del Reino, eu nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase ti si-
tuación de reemplazo con residencia en 8al1ent (Barcelona),
por el término mínimo de un año, en harmonía con lo que
preceptúa la real orden de 27 de octubre de 1898 (C. L. nú~
mero 33!)).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud ele lo dispuesto 6nlareal orden
de 20 de 111urzo último (O. L. núm. 58), y accediendo Ó. lo
solicitado por el farmacéutico primero del cuerpo de Sanidad
Milita.r, con deRtino en la farmacia militar de Madrid núme-
ro 1 y en uso de licencia por enfermo en Azuqueca, (Guada-
lajara), D. Ladislao Nieto Camino, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien resolver que pase Ó, situación ele excedente con re·
sidencia en dicha localidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoií años. Madrid
23 de junio de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 del actual, promovida por el farmacéutico
primero del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
Laboratorio sucursal de medicamentos de Barcelona,D. Fran·
cisco Martínez Espronceda é Ibáñez, en súplica de pal:'ar á si-
tuación de excedente, con residencia en dicha capital, la.
Re'in"a Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo .el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, con arreglo á la real orden de 20 de m!l¡rzo último
(C. ToJ. núm. 58).
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l·a.
--
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 8 del-actual, promovida por ~l farmacéutico
segundo del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el La-
boratorio central de medicamentos, D. José Llanas Aguilanie·
do, en súplica de que se le concedan dos meses de licencia
por enfermo para San SebastiAn, :I',arís y Londres; y compro-
bándose con el certificado facultabivo que se acompaña el
estado de salud del recurrente, el Rey (<1.. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
derle la licencia que solicita para los puntos que se expresan,
con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132.)
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la sexta región.
AZCÁRRAGA
S~ñor Capitán general de Cataluña..




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el vet.erinario mayor D. Luis Bercial y Montardo,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
I fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece y pase á si.
tuaci¿n de retirado, con residencia en Madrid; resolviendo al
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero' se
le abone, por la PagadlU'ia de la Dirección general de Clases
Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, inte.
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 23 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Oupit:in general de Gnlicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y Marina,
Capitán general de la primera reg.ión y Ordenador de
pagos de Guerra.
. ..-
SECCIÓN DE roS'rICIA ! DERECHOS PASIVOS
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el teniente
auditor de segunda D. Rafael Santamarina Torrado, cese de
;prestar sus servicios en comisión en esa Capitanía general,
quedando en ¡;ituación de excedente en la misma.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO'
Excmo. Sr.: En virtud' de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo
í3ixcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ¡'emitió
tí este Ministerio en 16 del actual, promovida por el teniente
auditor de segunda D. Luis Higuera y Bellido, con destino en
esa Capitania general, en súplica de pasar á situación de e;x:-
cedente, con residencia en esa oapital, el Rí'ly (q. D. g.), yen
© Ministerio de Defensa
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su nombre la R,:,inq. Regrnte (\('1 Reino, ha tenl.1o :\ oi,'n ac- i
cedor :i la peti~ióll dd intol'lE'w!o, c()n~or.lIle ti, ~o dii<p:w'"t(~ ~ll I
In real orden cIrcular de 20 de marzo U1tllUl) \.C. I, Hum. 1>3)..
De real orden 10 digo á V. E. pnr:l. 8U conocimiento y dI'·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1900.
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vincia ó municipio, acnmn';Íntlo;;.:e la parte <lel qUA pierdo.
su aptitud legul en k~ que la eonf5erven; sin necesidad ue
nu.(\\"lt uedr.ración.
De 1'e:11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demns (\fectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. M:úlrid
23 de junio de 1900.
128Ó
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reillo, de conformidarl con lo expuesto por el
Consejo Suprémo de Guerra y :Murina en 4 del coniente mes,
ha tenido á bien conceder lÍ 0.0. María Nfl.ñez Quijano, viuda
del primer teniente de Artilleria D. Emilio Alvarez Alcalde,
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por rpglamento, en
importe de 375 pesos, duplo del sueIrlo mensual que dis-
frutaba el CUUl![l.1lte al frJlecer en Filipinas, .hHl1ándose en
posesión de la cruz de pl'imera clase de María Cristina. Al
propio tiempo, atendiclo que la depend'"ncia encargnda de
las incidencias de la Intelldeú.cia militar de aqlV'11a~;¡-islas it
la que hubiera correi'pow1i,lo el abono de la;; indicadas pa·
gas, eS la. Comil"ión liquidadora de la aludUu Iuten iellcÍtl,
ia cunl actualmente no puede SHtif'faCI'l' ntl'nción nlgnnn por
carce"r de (·rótlitc·s di::;ponibh~:; y no habérFelB encomendarlo
hUf;ta ahortl. fUilcjones de orde.llndol'lt ele pngos, S. l\I. ha t9-
nido á hien dh:;Jloner que por la Comisión liquidadora de la
Cuja grneritl de Ultramar, se onticipe ti la inter(,l'llda la ex-
premda cantidad de 375 pe~of.l <10 lo!' f¡)IV10'~ á que fc.F refiere
la real orden do 2H de marzo de 18U!) (D. O. núm. 60),
DI' lit propiü orden lo digo ti V. liJo ptlTlt ¡;:U COllodmiento
y c1ell1,b efet:toH. Dio" gna·,~tle á V. E. tnulJho¡; n:ii,)s. Ma·
drid 23 de junio de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capit!\n gerieral de CMti1ln la Nueva.
S¿ñore~ PreFioente del Con,,' jo BUJ)1'e~!) d.r Gu"rl'¡¡ y 'Mar:nll,
IlIs¡Jc<:tor de la Cnmh,ión liquida lot'i\ de In. Cajil gone-
ral <1~ Ultramar y Jefe (h~ la Comisión liquidud'Jra de la
¡ntendencia militar dé l!'i lipinas.
PENSIONES
Excmo. 81'.: El Roy (q. n. g.), y "n E'U nombre la Reina
Reger'te del Heino, de llCut'rñn con lo illformlldo iJar el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 el') m'¡Yo último, ha
tenido i bien conceder á. D. Enrique, D. César, D. l.lIar;.allo y
D. tAo María de los Desamparados Ortega !.\mii~D, en concrpto de
huérfanos d!"l teniente cOl'<lIwl de l:JftltlterÍ:t D. Jo>é, la )len-
I:lion illIllal do 1.2500 ¡;>"f'(:tas, que 10,1 corre::;pollde como r.om-
prendidos en d reglamento tl~l l\folltol,io ~filitfLl'; la eual
_pellsion Re ahonara por parlel:'l 19nnkfl á lOH llltel'E'~:t<lo;~, en
In Dell;gt1Ción ele Haci¡'ntin. do 13ar('('IOIlH y mallO de su tntor
D. l\hu·éoJino LhtllHI .I\Tolltu]\, y á )):11 tir (11'1 1 do ~)ll('ro de
181m, I':i¡l;uicnto dia nl d.o! óbito dd OnUI:iUllte, p\1rl.f1Jhmdo ~m
},lurte la hemhra miellÍl'''H pOl'lll11J1I':l.C:l f.'o1tel'a, y. los VtlrOneFl,
D. li~tI1'iqul:', ha8tfl el 8 do (H.:tHbrc de 1UO;\, D, Có~:a~' hURta d
30 de julio de 1906, y D. M[lri:Ulo ha~ta el 18 do dW10I111Jfe de
1911, en que, respl'ctivanlnnttl, c\llliplirílJ1 los 24 nflOfl de
edad, ó a.ntes si obtienen empleo cou sueldo del Estado, pro·
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
1 y Capitan general de la. cuarta región.
i --000-I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
, M;)nuela Diaz Gonzúlez, de estado viuda, madre del floldado
que fué del ejército de PUl'rto Rico, Antonio DiHz Diaz, en
solicitud de pensión; ycarecielldo de derecho ]a intere::¡ada
al beneficio que pretende, por no hallarse comprendida en
lusleyes de 15 de julio de 1896 y 8 de igual mes de 1860, el
Rey eq. D. g.), yen su nomh¡'e la Rtdna Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
1 Guena y :31arina en 5 del cOl'l'iente mes, se ha servido des-I estimar la inEtnncia de la referida interelOada.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
1d:n;ás. ef,-~:tos. "f~ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 úe Jumo de .L\100.
AzCÁRRAGA
Séñor Capitán g"neral de Andalucia.
Eeñor Presid<lnte del C,lmejn Supremo de Guerra y Marina.
Exomo: Sr.: En vi;;ta d., In inf..tallcia promovi(ln por
Saturnino Calvo GUi'cia y euU!:'ottp, padl'C8 del f'fJ1d,¡do VP11lm-
I cio Oalvo rl'e.iGela, en soJieitllll de pellsióll; y curet:Íellllo los
! recurrellt(~fJ de lil·redw al brlll'.,fido que lll'l-ten(lell, en aten-
Ición á qu,' su cUa,l. hijo f:llloció de fiebre Ull:lltrill:l en Puer-to Uko e: 17 de junio dH 1RU5, !JO h¡¡llt\ndose. por tnnto, com-
1
prell(lidos ell Ja,.; lqes de 15 de julio de 1896 y 8 ele igual mes
de 1R';O, el Rey (g. D. g.), Y ('11 su nombre la He.inu l{egente
Idel Reino, de acuerelo con lo informado por el Con¡.:ejo 8upre-1110 de Gu··'J'l'll. y Marina en 8 tIpl corriente mes, Sl~ hu servidodescl'timar la inRtullcill de los referidos iuteresado!'!.
Dé real orden lo digo /Í, V. K para E1U cOJlooimiento y
demá.p. efect.oR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drid 23
de junio da 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor C<lpitán general de Castilla la Nueva.
Señ )1' i'J'esj.'e,lte d~l Com:(jo Supremo de Guerra y Marina.
l!:xcmo. Sr.: En vif'ta de la inS~finci:l promovidlt por
José Mira Sempere, y su espo;;;:! m:aría Abad Gadea, padre" de
l\1igud. sl)ldado que fné (lel ejél'lJito de Cu.ba, fU solicitud de
. lWllRiól1; y com,) Cl1dern. que no pe ha comprobudo que el cau-
¡:'ante fnllecie~:e (le fiebro 11Il1UriJ.la· e11 dichtt ish't, y sólo se
nCI·o,m.J. q\lO hallülld(;se cnfermo on 01 hOl'pital Illilitnr de .
Puerto PdllCipc, dl'óitl.¡Jllr(:dó ud mi~mo, r:ill que Ele hayan
tenido notjeitls d.. H1 l'amilul'o, el Hoy (q. D. g,), yen su
llomlJl'c !tI Hdwt HI'g\Hlte.<.lel RPino, de acnerdo con lo infor.Imitdo por el CUIIRi'jo SUPl'('l1'1O de Gucrl'U y Marina en 8 d!:ll
jcor.rient:, mes, :;;e ha ¡;f!rvido c1eFf.stirnar la in~t!\J1citt rle los re-fel'ldo8 mterr.sados, por c¡1.1'eeor (le drl'fcho tí. eu prefuliRÍón,De real orden lo digo á. V. ID. Plll"l. su conocimiento y de.
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Señor Capitán genel'l11 de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinad




Excmo. Sr.: En vista de la ingtnncia que V. E. CUl':"ó nI
Coru,ejo Supremo de Glwrra y :Marina e11 6 d,:. febrero ú1tiü)-'},
1 promovida por el comandante de Infantt:rfa, 1'í:~tir:,do, D;':11
I Joaquin Solano Rith.vilgen, en I"úplicd de que se 1<' tm:<!íHl(' lí,! la Penímmla el sueldo de retiro que le filé U¡:;iglllldo f11 h3
; cajas d.e Cuba por real orden ele 20 de 11g0!3t;) d.~ 1S/UI(D. O. l1Úm. 1So), el Rey (q. D. g.), Y en su IlUuti,re !nReina Rt,gente del Reino, de acuerdo con Jo inf"l'mndo por1dicho Conspjo Supremo en 4 del p1'0/'ente mes, y con fu.;e-
I oión á lo prt'Veniito eH el 1'e;11 dC('l'(-to a,o <1 de abril ;1•.) [UÜ
anterior (C. L. núm. Di) y E"n 1n real orüen cireulm elP, 20 ·jo
mayo Higuientt~ (C. L. núm. J07), ha tenid.) ~ biülI c{)l\('crk!;,
al intel'es~tdo,0n via. de revü.;ión, lqs 90 céntilnoll del i"twL'.o
de su empleo cIUlndo He l'(~tiró, () r,('~t 360 ¡lt:i"d'lfl m(m"u:tll'f~,
, que habrán de l.l),onár,,(ür, , á partir d.el 1.° de cnero de lSf¡;;,
! por la Delegación de Hacienda de l\láJnga.! De real orden lo digo á V. ¡j¡. para ¡,>1l cononimient.o y
- fines comdguientes. Dios guarde á V. E. muchoi:l aÜO:d.
Madriu 23" «(e junio de 1~OO.
AZc1.RRAGA
AZCÁRRAGA.
EXcmo. Sr.: En virtud de Jo determinl1do en elr('al ck.
creto de 4 de abril del afro últi J10 (íI. O. núm. 75), y de eOll~
formidad eon lo expuel"to por el Consejo Supremo de Gnoo
na y Marina en 6 del presente mes, el R.~y (q. D. g.), yen ¡,:u
nombre la Reina Rt'gente del Reino, hu tenido it bíf'll C()BC(~.
der, en vía de revislón, al comandante de Infant.:ríll, retil,¿-
do,p. Juan Alonso Otero, los 90 céntimos d:>l sueldo de f'U
empleo, ó sean 375 pesetas al meH sin aUlnenti.l UIg-U11O, q1l'j
habrán de abonárf'ele, á partir de 1." do enero rife 1H\-l9, 1'01' k
Pagnduria de la Dirección general de Cluses' p¡,¡.:jVlH~.
De real orden lo di¡!o [¡ V..Hl. para su eOlloeirnier,to "\1
demafol efectoA. Dios gunrde á V. Ji]. li1ucho¡,; aüos. l\hHlri:J
23 de junio de 1900.
--
1 de Cuba por l'enl orden de 27 de fl,brpl'ü d,~ U~\)ü (D. O. 1:'";'
mero 4~), el gey (q. D. 15), Yen hU llllJilbr._' la l{: inn l
del Reino, de aouí'r.io con lo infornw.do 1i01' dh·ho Uflml']o
Supremo en 4 clt3l presente mes, y con sujeción:\ lo pT0Y,)td,o
en el real decreto de 4 de abril del año unt"l'Íol' (C. L. HÚ-
mero 67) y en 1l11'<"ul ordün eirculur cl,.\ 2'J de m:1Yo B¡~:ni\,n:_e
1(C. 1.1. rn'¡n~ ••107), ha telli~lo ~ bim c()need~r,~lim{·rt-~!ílii),en
I via de reVlfnon, los 84 celltl11l0S del 8\.Hl11\0 do AU PHlph:o
. cuando se retiró, ó se~fi 333 pr,;etas 1l1Gllf'twlps, qtw hul.l1·:\.u
de abonársele, á pnrtir del 1.0 de enero de 18UH, 1'01' h Ddc:-
gación dé Hacienda de B¡¡1'ce1onu.
De real ordl'n 10 digo ú V. E. pnm su CO¡lncj¡¡¡k~ :to yIfines consiguientes. Dios gU8rde lÍo V. E. muúhüs mio:,.
Madrid 23 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonf\~;j() l:3upremo de Guerra y Marina.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeflO! Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: En virtU(l de lo det~l'minado en· el real de-
creto de 4 de abril d.ell'\ño último (D. O. núm. 75), :r de con-
forl11irlad con lo expuesto por el ConFejo Suprt'D1o de Guerra
y :Mllrina el:! 4 del presfnte meq , el Hey (q. D. g.), Y en su
nombre la HdllU Reg"nte del Reino, ha tenido á bien dil"po-
ner que se trnsbde á la Península el sueldo de l;'etiro que por
las cajas de Puerto meo fué asignado, según real orden de 2:.1
de ellero de 1R84, al trniente coronel de Infantería, retirado,
D. Fernando enrrascosa Maynez, cOllcediéndole, en vía de re-
visión, los 72 céntimos del sneJdó de su empleo cuando se
retiró, ó ¡.;cal1 824 pesetas mensunles, que habrán de abonar·
sele, á 1-,artir de 1.0 Je enero de 189\), por la Pagaduría de la
Direccióll gcnl?rnl de ClaBes PasivaB.
De real orden lo digo ti, V. Ji]. pura su conocimiento y de-
rnas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid 23




Excmo. Sr.: En vista de la inRtuncia que V. E. cursó al
Coi1sejo Supremo de Gurrra y Marina en 7 de Íebrero último,
promo\"ida por el corollel de Infantería, reHrado, D. Lu¡s
Ricord Estada, en súplica de que se le tra..lnde á la Peníu·
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajl'ls de
Cuba por real orden de 17 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 28ii), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rt'gn1te
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 4 del presente mes, y con sujeción á lo preve·
nido en el real decreto de 4 de ubril del año anterior (C. L. nú-
mero 67) y en ht real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al intt3rei'udú,
en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo_ de su empleo
cuando se retiró, ó sean 517'50 peset38 metJsua~es. que ha-
brán de abonár.sele, á partir <1611. o de onel'O de 1899, por la
Delegación d~ Haci,:,nda de B:trcelona, así como las diferen-
CillS de etlte FlJfialumiellto ni menor que desde ltt mi"ma fech::t
hnya percibtdo por el 50 por 100 de 8n HnterÍor sueldo, asig-
nado por el arto 5.° del citado n-ul deCl\'to.
De real Ordt'Illo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dioa gnarde á V• .E. muchos años. Madrid
23 de junio de 11300. -
Señor Capitá,n general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
más eÍeetos. Dios guul'Cle á V. E. muchos años. Madrid 23
de junio \le 1900.
Excmo. Sr.: En viRtlt de la instancia que V. E. cUl'eó al
COl1SfljO ¡.ju[lrf'nlo dlO) Guerra y .l\1l'trhía en 10 do f(h'el'o úl-
timo, promovida por el cOl1lalldante de Illfantl;l'Ía, retira(lo,
D. Mariano Omedes Asin, en súplica de que so le' traslnde ti la
I'eninsula el sueldo de reth:1J qt\C le fuá asignado en las cajl~s
A~;CÁmMGA
Beñor Cal'ital1 general de CastIlla In Nneva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J\.fnl'Ína.
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E.'ClllO. Sr.: EH vista <1<; la inptalloia. que V. E. cursó tÜ
("OJ1RI'j(l Sllpr0mo de GU('l'l'lt y Marina en 31 <le enel.'O último,
prollHlyi la por el c(lUlmlflal1te graduado, teniente de Iufan·
terin, D. José Enríquez Enríquez, en súplica de que se le
tra"lac1c ti. la PéllÍnsnln el Eueldo de retiro que le fue asignado
en 1n;'1 cflja:-> de Cuba por re:tl Ql'uen de 16 l.h~ febrero de 1887,
el n.t~Y eg. D. g.), Y 011 su nombre la Reina RE'gente del Rei-
no, dH licl1cr¡lo con 10 informado por di.cho ConsE'jo Supremo
en 1) del presente mes, y con lmjcción á lo prevenido en el
renl dt'creto de 4 de abril del n.ño n.nterior (C. L. mimo 67), y
en la renl orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 101), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
re,isión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de tenien-
te, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que habrán de abonár-
sele, ti partir del 1.° de enero de 1899, por laPagadUTía de la
Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1900.
AzC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E. cursó al
Com:ejo SuprrlUo de Guara y JHarina en 15 de febrE'ro últi·
mo, proruo'Vi<lu por el cnpiMn de Infunteria, retirado, Don
Juan L,{¡:Ilaro Catalina, en súplica de que se le traslade á la
Peníllsu\a el ¡{neldo de retiro que le fué tu::ignado en las cajas
ele Filipinas por real orden de 3 de octubre de 1879, el Rey
(q. D. g.), Y en"'su nomhre la Reina R<'gente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 6
del pro,;ente llleil, y con sujeción á lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año anterior (O. L. núm. 67) y en la
real odell circular de 20 de lllllyO siguiente (C. L. núm. 107),
ha tellido ti bien concedor nI interesado, en via de revisión,
los (Jo céntimos del sueldo d& su empleo, ó sean 1¡;5 pesetas
mel1l'males, que hnbr{lll de abonársele. tí partir del LOdo
enero ue Hm9, por la Pagnduria de la Dirección general de
C]¡mes PaHival'), siempre que llene los requisitos á que se con·
'tra6 el art. R. o del mencionado real decret{).
De real .orilen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dio¡¡ .:uarde á, V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 1900.
, AZCÁRRAGA
Senór Capitán general de Cm;til1u la Nueva.
Stn10r Prel:lidCllfe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E~wmo. Sr.: En vf'ita de la íri~tl1ncia promovida desde
VilldH'lI'TIrs por el cl'pitfin de Infunteria, retirado, D. Pedro
Día:!: del Cueto, en súplit'tt de que se le traslade á la Penin·
fluln d Rud(lo ¡Jo r<;tiro que le fné aAignac10 en las cajas de
Uollm por l't'a1 orden de 4 de ~eptiembro de 1888 (D. O. nú-
))lllto l!JH), el Ht,y (q. D. g.), Y cn su nombre la Reina Regen·
te del l~dllo, de acuerdo con lo iTJformudo por. el Consejo
l::lnprútyw de Uuerl'11 y lVlllrilla en 11 del presento mes, ? con
.sujeción á lo pl'tlvelllido on cll'onl decreto de 4: do ttbdl del
uüo Ilntorior (O. L. núm. G7) y en la 1'('111 ordon circular <1e
20 de l:OOYO F'iguicnte (C. L. núm. 107), ha tl'nido á bien
conceder al intl'fOSado, ("n via de rf-visión, loa 66 céntimos
del sueldo de su emp1eo l él fa6t:ln :1.65 peseiíaa m¡:lp~ul\.lesl q,ue
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hab¡·á.n de abonársele, .i partir del 1. o de enero de 1899, por
IR Delegación de Hacienda de Oviedo.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. 'cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero últi-
mo,. promovida por el teniente de Infantería, retirado, Don
José Más Martínez, en súplica de que Be le traslade á la Pe-
nínsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Filipinas por real orden de 30 de junio de 1887, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
6 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en
la real orden circulm; de 20 de mayo siguiente (C. L. mime-
ro 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revisión, el sueldo íntegro de su empleo, ó sean 187(50 pese.-
tas mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.o de
ellero de 1899, por la Ptlgadurla de la Dirección general de
.C1asesPa.sivns, siempre que llene los requisitos á que se con.
trae elart. 8.0 del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1900.
AzOÁURAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de febrero últi.
mo, promovida por el teniente de Infanterfa, retirado, Don
Apolonio González Vetuz, en súplica de que se le traslade á la
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las ca.
jaf:' de Filipinas por real orden de 11 de septiembre de 1886,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo
en 6 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el
renl decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. (7) y
en la real orden circular dp, 20 de mayo Edguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder 0.1 interesado, en vía
de revisión, el sueldo íntegro de ¡:;n·'empleo, ó sea.n 187'50
pesetas mensunles, que hubi'án de abonársele, á partir del
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección gene.
ral de Clases Pasivas, siempre que por el interesado se llenen
los requisitos á que se contrae el arto 8.0 del citado real de.
creta.
De real orden lo digo á V. E. pUra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1900.
AZCÁURAGA
Señor Capitán g'eneral de Castilln la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.




Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue::':rQ. y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur~ó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero últi-
mo, promovida por el músico mayor de Infantería, retirado,
D. Lázaro Concepcíón Valenzuela , en súplica de que se le
traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado
en las cajas de Filipinas, por real orden de 14 de febrero de
1893 (D. O. núm, 202), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo 8upremo en 6 del presente mes, y con sujeción
á, lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) y en la real orden circullll' de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm, lO?), ha tenido :i. bien conceder al in-
tere¡::ado, en vía de revisión, los 40 céntimos del sueldo anual
de 3.000 pesetas, ó sean 100 pesetas mensuales, que habrán
de abonársela, A partir del 1.o de enero de 1899, pOl' la Pa.ga-
duria de la Dirección general de C~ases Pasivas, siempre que
el interesado llene los requisitos á que se contrae el arto 8. Q
del citano real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para St1 conocimiento y
fines con8iguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOi.
Madrid 23 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente dél Con8ejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del añ'o último (D. O. n.\Ím. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 4 del presente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder, en vía de revisión; al oficial celador de fortificación
D. Vicente Doñate Barberá, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo de celador de fortificación de primera clase, ó sean
22ó pesetas al mes, que habrá.n de abonársele sin aumento
alguno, á partir de 1.0 de enero de 18tl9, por la Delegación
de Hacienda de Valencia.
De rpal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
23 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ro 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vío. de
revÍ!üón, los 60 céntimos del auello de su empleo, ó sean
112'50 pesetus mensuales, qne habrán de abonársete, :i. partir
del 1.0 de euero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pabivns, siempre que llene los requisitos
á que se contrae el arto 8. 0 tiel citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 23 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vist.a de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero últi-
mo, promovida por el tenif'nt.e de Caballeria, retirado, Don
Ezequiel Arambilet Rodríguez, en súplica de que se le trasla-
de a la Peninsu1a el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Filipi1111S por real orden de 20 de agosto de 1887,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de t\cuerdo C011 lo informado por dicho Con8ejo Supremo en
5 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. nqm, 67) Y,en Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
In: re'¡4 Q+'qep oi):oulp,r ele 20 de P'lIlYO S'i~iente ,O. M. n\\I'll~· \ QQ~ii~O Supremo de GU6l'l'1l y Marina en. 13 de febrero últi.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. er.: En vista de la instancia pl'omovina por el
primer teniente de Cabnlleria, retirado, D. Francisco Vela
Rodríguez, en F.úplica de que se le traslade á la Península el
EUE:!dO de retiro que le fué 8l'igmldo en las cajas de Cuba
por real ordm de 22 de i't·brero de 1l-97 (D. O. núm. 42), el
Rey (q. D. [r.), Yen su nombl'e la Reina Regente del Reino,
de aCUfrdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del prese .lte l1WS, y con sujp.ción á lo
preveuido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. l'o1'ml. (j7. J' ell la nal orden circula!' de 20 o.e mayo
siguiente (C. L. nlÍm, 107), ha tenido (1 bien copcede!' al in·
teresado, en via de revisión, como comprendido en la excep-
ción del arto 4.° del citado real decreto, el sueldo de retiro
de 65 pesetas memuaJes, que habrán de abonársele, á. partir
del 1.0 de ellero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas; debiendo llenar los requisitos á
que se contrae el arto 8. 0 de dicho real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
;Madrid 23 de junio de 1900.
AzCÁRRA~A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E:¡¡:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de febrero últi-
mo, promovida por el primer teniente de lnf:mteria, retira
do, D. Hipólito Buenavista Tejada, en súplica de que se le
traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué asigna-
do en las cajas de Filipinas por real orden de 28 de abril
de 1897 (D. O. nÚm. 94), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Régente del Reino, de acuerdo con lo informado
por dicho Consejo Supremo en 5 del presente mes, y con su-
jeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año
anterior (C. L. núm. 67) y en ht real orden circular de 20
de mayo E'iguiente (C. L. núm. 107), hu tenido á bien conce-
der al interesado, en via de revisión, los 84 céntimos del
sueldo de EU empleo, ó sean 157'50 pesetas memuales, que
habrán de abonársele, á partir d{ll1.° de enero de 1899, por
la Pagaduria de la Dirección general de Cluses Pasivas,
siempre que el interesado llene,los requisitos á que se contrae
el arto 8.° del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines comdguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






D. O. nl5.m. 138
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mo, promovi(.la por \"1 mú,.ieo mayor, retirado, D. Leonardo
Silos Canseco, en súpli:'u ¡:le tIne ¡.;c le tra"lade á l:t Peninsula
el sueldo <le retiro que le fué nfd~nallo I:'n lus cujm'l <le Filipi-
nas por real orden de 7 rle agosto rle 1889 (D. O. núm. 176),
el Rey (q. D. g.), yen su nnmhre In Reina Regente del Reino,
de ncuerdo con lo informado por dicho Consejo ~upremo \"n
6 del prer::ente mps, y CO!l suje(lión ¡\. lo prevt'uido en el real
decreto de 4110 ahri! df'l año llnt¡>,rior (C. L. llÚm. (7) y un la
real orrh'11 circular de 2'~ de mayo siguiente (C. L mlro. 107),
ha tenido á hiel} cOlleed~1: nI int~res¡.do, en via de reviEdún,
10l; 66 céntimos del snrldo de 3.0no prsetaR anuales, ó ¡;lean
165 pes!~tasmcnsuaks, qllE' habrán de abonúrsdB, npartir del
1.0 de (>110i'0 de lR99, por la P'lga,lurh df' la Dirección gene-
ral de Ola.:;e;; PU:"iVIlS, siempn que llene los requisitos á que
se contrae el arto So o del cihido real rlecret!).
De real orden 10 di~o á V. E. para RU conocimiento y fines
consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Sup::emo de GuaITa y Marina.
SECOIÓN DE Il~ST~.tl'COIÓN y BECL'O'l'AUIEN'.I'O
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del ref'mplazo <1e 18U3, ele la Zona ele Pontevedl'a,
Angel Fuenbuena Luna, VEcino dp. Vigo, con re¡;:~oencia ar.ci·
dental en Z:u'agf'za, en solicitud de que se le comunique In
resolución recaida en la instnncia..que promovió en solicitud
de que se le devuelval1las 1.500 pesl'tas con que se redimió
del f1t'rvido militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido diFponer se mani-
fieste al interer::ado que RU instancia de 28 de mnrzo de 1894,
cursada ú este :Ministerio por el de la Gobernación en 16 de
septiemhre de 1896, fué rc"uelta negativamente en real oro
. den de 22 de junio de 18H7 (D. O. núm. 138).
! De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
eltlel recurrente. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 ele junio de 1900.
AzcARRAGA
Si'ñor Capitán general de Arag6n.
Señor Capitán general de la octava región.
Exnmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas relacionados á continuación. pertene-
cieutes al ú.ltimo l'eeroplr..zo y zonas qUf' se indican, que es-
tán comprendidos ~n la real orden de 18 ;le noviembre pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina B.e-
gente del Reino, ha hH~ido á bien disponer que se devuelvan
á los intereRados la.<¡ 1.500 pf'setas que depositaron pa,ra redi·
mir dichos rech1t.as del servicio militar activo, los cmües
quedarán en situación de depósito, como excedentes de
cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efech~s consiguipntes. Dios guardG á V. E. muchos uños.
Mallrid 23 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes gp.l1erales de. 1:1. primera, spgund¡t y'terce-
ra regiones y OruenadOI de pagos de Guerra.
Relación que se cita
AzCÁRRAGA
----~....._-
Madl'ld 23 de Junio de 1900.
Feoha en que sl' hizo
ZOllns
el depósito Dfllllgnción Asicnto de Tesorerfa.
de Hueienda
-Rllgiones NO)fBRES DE LOS RECLUTAS á que pertenccen
- Nl\rnero
J Dia .'<rC8 A110
Provincia de lns cartas de pngo
rnloniO Moro,"o Rinoon........... Oáerres •••.•.... 22 Frpbre •. 18fJ9 Ct\ceres.......... 399
i\:Iarto'l\1ornler' Mota ..•..• ~ •••.••. Ciudad ReaL •... 23'idpm •.. 'U~,9\'¡ ,]'¡)ledo .••••••... 860
V~ .Bll'ls Góml'z l\1olina..•..•• _••.•••. Idcln .••.•..•.• 23 itlem .• 1i-lH,) I<lem .....•...•. 859Matiafl Carra~co Alc'o]ea .....••••. Idem ••.••••..•• 13 íd...m .... lRU9 Cindod R(-al ...•. 260
Félix Guadllh'pe Nnvarro ..••.•.• ldpm •..••.•••.. 22 ídem... 189\J Toledo ..•.•....• 850
tialltos Alarcón GÓmez ..••.•..•••. ltIern ..•••.••••. 23 idem.. '•. 1899 ldero .•..•..••. 861
r'ónimo Gu"",o Bueuo......... Málaga .••••..... 25 ídem.•.. 1899 1lálaga•••••••••. 114
LorPllzo A¡nülar 13rnitez ..• - ..•.• , Rondll, ••.••.••.. 2}Jl idem... 1kH9 Idem ..•...• _••• 165
2.B ~Iantwl Hubía Fern:\.ndez....•....• ldrl'll .......••.. 11 agoRto.•. 18BH lrlem ...•...•.•. 177
\,'nlerümo LÓjl('z InJ'ant,ps ......•.. [dem ....... , '0' 2X ,octubre . 1RH9 Idem .... ...... 22
¡\11 toní() Orc1cJÍipz 1\Iorilla .•......• lele,n .....•.•... ] 3:f1eptbre.. H~\.m Ilcm .•....••... 44
s.a ¡Juall Cortés Call1po.........•....• Alicante...••.... lljldem .•. 1898 Alicante....••••• 271
I ' "
•
El J~fo do In Sl'CC1Óll,
Enrique GOI'tés
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




En vil'i.ud de lo conrignl1do en ell1rt. 53 do ltlr\"al 01'<1<:11
circular de 5 de ahril último (C. L. ntlm. 65) y nota al pie
de las plantillu6 dl..l t\r)1'lR, los SU1'g(:ntos que se e"p¡'esan en
la Fliglliente relación, pasarán á prestar sus sE'rvicioR, en con-
CfJpto de supel'llumernríos, alos cuerpos que también se indi.
ca.n, por Rer lOA milA antignos de la esenIa general de exceden-
t(~Fl; v<'rificánd(lse lns corrrRpondientes altas y bajas 0111:t re-
vif:tn del pl'óxhno roes do julio.
DioR gnarde ét V ••• 11II1Ch05 aliOA. :Madrid 23 do junio
do 1000.
8cilO1' .••
Excmos. ~eñol'es Capitanes ge.ne1'ales de las regiones éirílaa
(Ja11arll.ilS.
© Ministerio de Defensa
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A-Iadrid 23 de junio de 1900.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa.
Academia D. Acisclo Antón y Pelaya, y del cel'tificndo faeul·
tati~o que ucrnnpaúa, le he cmlCeuido un mes de segunda pró.
rrogli. Ú ia lic"ncin que 1)01' enfermo disf"uta NI Gijón.
DiO~1 gual'lle a V. d. muchos aflos. Mallrid 22 de junio
de 1\)00.
José Gil Miguel, del regimiento de Zamora núm. 8, al dé
Ir>tlbe11a Católica nÚ111. 54.
Manuel Burallote Rodriguez, del regimiento de Mallorca Iní.-
mero 13, al mismo.
Ii'5idoro Pérez Bui1'l'un, d,'l regimiento de Cantabúa núm. 39,
al de Aragóu núm. 21.
D. Franci,,:cu Puscunl Pusúual, cId batallón Cazadores de Se-
gorbe m\m. 12, 111 de B~lrbat-'tro núm. 4.
Ernesto Fons Lozas, del regimiento de Guada!ajara núme-
ro 20, al de AlOia núm. 55.
Dámaso Culuhorro Ureña, del regimiento de Granada núme-
ro 34, al de Córdoba núm. 10.
Mariano Ostali Jimél1ez, del regimitinto de León núm. 38, al
del Hey, núm. lo
Antero Escuder Rodríguez, del regimiento de San Fernando
núm 11, al de Galicia núm. 19.
Jesús Cascojuela Cusanovus, del batallón Cazadores de Ma·
drid núm. 2, nÍ regimientQ del Infante ríúm. 5.
D. Eusebio Pérez Lanchas, del batallón Cazadores de Arapi.
les núm. 9, al de Canaria" núm. 1.
El ;refe de 1ft ¡>C¡"M'~L
El!riq1H! da Oruco
S€'ñor Director de la Academia de Artilkrfa.
Excmo'~. Señores Capitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones.
26 junio 1900D. O. núm. 138
Relaoión que se oita
Donato Sm:asa Pél'ez, de la Comisión liquidadora de cuerpos
di~ueltos de Filipinas, al regimiento Infantería de AI-
buera núm. 26.
Rafttel Bal'berá Marin, del regimiento Infantería de la Prin-
ce>5tt núm. 4, al mi",mo.
Juun Berguillos Madrigal, del l:('gimiento de la Leálta,d nú-
mero ao, al mismo.
Toribio Pél'l:'Z lIIartí1l8z, del l'E'girniento de la Lealtad núm. 30,
al de América núm 14.
Luis Pdáez CU8tillo, del regimiento de Cantabria núm. 39,
al de Burgos núm. 36.
Antonio Rodríguez 1\I~cías, (lel regimiento de Cantabria nú-
n1f'ro 39, al de Burgos núm. 36.
D. Bulbino Benedí Goicochea, del regimiento de Sevilla nú-
mero 33, al mismo.
Balbino Expósito Expósito, del rE'gimiento de Ceriñola nú-
mero 42, al primer batallón de :Montaña.
Claudio Díaz Batres, del regimiento del Rey núm. 1, al de
Soria núm. 9.
Ramón Janches Andújar, del regimiento de León núm. 38,
al de Gra,velinas núm. 4l.
Francisco Baltanur Coca, del regimiento de lr>abel II núme
1'0 32, al de Toledo núm. 35.
José Córdoba Palomares, del regimiento de Toledo núm. 35,
almil'mo. -
Manuel MartiJiez Teruel, del regimiento de la Princeaa ntí.-
mero 4, al de ViZCll"U núm. 51.
Jerónimo Glll'dlJ Petll'H~tl, del rE'gimiento de Toledo núme-
ro 35, al ('le Burgos núm. 3u.
Hilario .Muría Avalos Pérez, del regimiento de Pavía núme-
ro 48, al segundo batallón ele ~lontaña.
Ramón María Juste, del regimiento de CLlenca núm. 27, al
de Vahmcia núm. 23.
Andrés I!'lguems Blanch, del regimiento de Toledo núm. 35,
al de San Marciull1úm. 44.
Federico Sánchez Martín, del batallón Cazadores de Madrid
núm. 2, al regimiento del Infante núm. 5.
José Luengo Jigal, del regimiento de Cuntabria núm. 39, al
batallón Cazadort's de Llerana núm. 11.
Jenaro Felicis Garcia, de] rt'gimiellto de la Princesa núm. 4,
al batallón Cazadores de Alfon:3o XII núm. 15.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE .ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA AOIINISTRACION DEl cOlARlO OFICiAl- y ·COLECCION LEGISLATIVA-
., ouro. pedido' han 4e 4lñg1ral al AddJ1!atr..dol'l
'LolI!DGt-:J:.:L..A.CD:C>:N"~
Del9.:f1o'1875, tomo 3,°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° de11885, 1887, 1889,"1890, 1891, :1.592, 1896,1897,1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno. "
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podr~ ~acerlo abonando 5 pesetas mensuales.
DianQ OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la OoZecciml L:girilatim, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
j." Al Diario Ocifllll, al ídem de 4: íd. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.II Al Diario Oftc1al y OoZeooilm Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., YBU alta al DifJNo O..ficiaZ en cualquier úl..
mesire y á la OOZOOcWr1 L<:;giBlativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
den.tro de este período. '
Oon la LegiBZacífm corrien.te se distribuirá 18 correspondiente á otro afio de la atmsadil.
Los pagos han de verificarse por adelantedo.
Los pedidos y giros, al Administrador del mario OIiDiaZ y (Jo'lectJWt¡ LegisZatiM. ..
DEPOSITO DE. LA GUERRA
bloe mUeres ....,. B••••le.IJIIlen1o .e....ea •••••1_.e IJM,re_., .....0. "1t~r.Qlarl....... l••••e..... .,. ••pe••e••I••
• el Ejérel"', á .....1•• eee•••I••••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN D~~ VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-




IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERIA
~ouo III.-INS'rRtTCOIÓN DE nEGIUIEN'rO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
2,50 pesetas.
• • It • •
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
1
mscala de 500.000 estampado en tela, y con estuche .
Idem id. id. id. estampado en papel.. . •...••.••••
© Ministerio de Defensa
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FUSIL MAUSER ESPAf\TOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
-'
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de Záminas), es de un, 3W!9t.
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan"
b
MANUAL REGLA~IENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REgl~ENTAl[$
DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS,! y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las dispo~icionesúltimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 peseta.s ell.er tomo; y al de 4; pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
----_...-----------------------------------_...... .,.""--_-.-......
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON l.AA LEGISLACIÓN VIGENTE~
3.'~ EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
OOUl'BENDE: Obliga.ciones de todas la.s clases, Ordenes generales para ofLoia.les, Honores '1 tra.tamka:t·os mmtaro:{
Servioio de guarnioi6n , Servicio interior de los Ouerpos de infa.ntería , de oaba.llería.
La obra tiene forma adecuada· para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntinlos más se remite certificada ti
provincias.
Uf
Registro general para la contabilidad del fondo de remonta de los cuerpos de Infantería••...





Para la contabilidad de los euerpos del Ejército
Libreta dr habilitado •••••••• t " , ". 8
Libro de c"ja....................... 4
ldem de cuentas de caudales.................................. '1
tdem diario................ .. .. .. .. .. .. .. •.. .. •.. •.. .. •• .. 8 50
ldem mayor......... 5









Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjl~ieiamient(lmilitar de'29 de septiembre de 1886 ..
ldero de pensiones d" viudedad y orfandad de 25 de jImio de
1804 y 8 de agosto de 18(;6 ' .
ldem de 10H Tribunales d<' guerra d" 10 de ~narz" de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejéreito y Orglinieli del Est,ul0 Mayor
General y Reglamentos de ascensos, reeompensas y Ordenes
lDilitares, anotad()s con sus modifh.aciones y nelurf.,(:iOlWS
hasta diciembre de 1896 , , .
Ley dI' reelutamiento y reemplazo fiel ejercito de 11 (1<' juUo
de 1885, Dwdifleadu por la de 21 de a;¡osto dI, ls%. Itcgla.
mentos de, e¡¡:enciones y para la ejecl,eión de esta loy •••••••
Reglamentos
ltell1nmento para las CaJas do recluta, aprobndo por roa1 ordon
do 20 de fobror(> do 1870 ;·...... • 1
ldem de conta.JJilidad (Pllllete), níio 1387, 8 tomos. •....•..•..• 15
1dom de eXE'n()ioIle~ paru d,,«larar, en drfintli\"l, la 11t,il"hl" Ú
inutilIdad da los iueUviduos dp la dn~t' ele I.r(,p\1 del Ej('T('j.
to qU{~ sn hallen 61.\ el ¡';P,fvioio militnr, al)J{¡}ls.Hl0 !IOJ' n~~t]
orden de 1.0 d~ febrero de 1879................................ 1








Rojas de estadistiea crilDinal y los seis eatudos trimestrales,
del 1 al 6, cadll. uno .
Liceneia,s abRolutus por cumplidos y por inútiles (ell(jO) ..
Pases plLra las ('ajaR do recluta (el 100) ..
ldem para, recluttls en depó.ito y C'ondieionulos (01100)•••••••
1dom para situación de licen('ia ilimitada y de reserva activa(el 100) .
delll para 1dom dO 2." reserva (el 100) .
© Ministerio de Defensa




n.()~le.~ncmto d~ lns ll\\1sicas y chnrnn¡:RS,ll.J)robado por real 01"-
~:':"\ll ,h., 7 .lt..\ flg'1 ~·t(} lit· J8~t) ~ .
Tl1:':11 ~~~~ ln.()}ch·n liul ~\{'rih' l~ilit,..'1r~ ttl)rol)u<10 I'Ior rmllo1'den
·;!~);VJ \.1~ rU:('il'1111~'1'p (:'e lt-!8~ .
lf1"Ul (;p .~il D:n!t'¡: tle foInu Yt:>rlH~!H]Ol v.¡/rob~H10 IH r l'Nll ol'i.lt~n
<1:~ ~f) C'(~ 11Hit;.:ü (lp ];..:lHl o •••• a •• a ..
!':',:ll: \lU h; rf':;] y lililit~l' (lrdul (~n }l.Hllll~r11t(·liepi1do.••••.••
J:':'::1\1 l'1'1.~Yisiu·~(1.1 t1(' ft~J)"'Ul1b· o_.a ......•.........•...
I-.~{·1'¡1 ).:l'OV!:-:l(;lInl t;(- t:iru (H. O. 11 el\f:~1:() 1$:"~7) .
]"",;'1'- di' t~í() r.~~:? l)~~rtf-) .
lt:;,'r.. : J'~L"t~Úll'i~t~lJlllln7.o v i·('r.~J·n!.·t('J l"j(\retto, t1t'Cl'f-lrt,]t.) en 22
(:t..' \'':1,'1'1" ü;.· l:"\"';·~. ", ••• : " .
tfl~'l"! i;tlr~l '-'ll'(;!~lÍ1Pl) (:e lus l'n)li(,:t:f?<:~s ..
!:t/ El t;(.:.l : l·!~i1P Ít:1ifu ~\*. 1'\ ':~~.(~lll~rt.·s~ 'i tonl0Cl'f' J~R:!) .
,r~'?it l\:;l'~J h1 rC'\"lf;f;¡ (le. ('\-;lnl~::l'l{} .
}":\-lll lt;:!tt d se.-·n·.I<:io ((p (-~nn'p:üHi (lt O. fi etlor(l.l8~2) u ••••••
t(~f':n I:t.~ tl·~~n~l'l,rt(·s nl:Htm"ns l-H!r n:'lT("lI~nrdl) uprolHH10 por
l=.. D. tlf' 24 df: IT!.f)",l'::;O df;' 1~91 ~,. ullltblt.l0 cÚlllns modificn,-
eiHBfI$ hfi~tü l1(.vif'lnhre (1(" l;;;.Hf. u .
'f~:~~:lfl.li~(l:nt() para f;18('r\-icio ~mnitario l1e QUDlp:nia .
¡,1")\1 pum }(,~ {'mplelldos ite los FI:csidios mentores ite las Pla.-
(i'tS (:" Afri{'n .
1'](;11' "am 1!l~ F·.. ~fjf't'S y e31Hlen~i(m d!'ftnitivll de los ofieia-
Jf?8 u} unU'(If; de 1a Escuela. 8.uperior d() Guerra ...
I,l('m l>rt·yi~ü,,'sl l",ra d <1f'Ílll1 Y regimt'll int{'rior üo los {'uer-
lloS ~i(:l Ejí'I'<'i.tn, aprobado l,or R. (~, de 1.° de jlllio de lt)96.....
Rf"t-;1anlt'ut(ls s0hre el modo aH Q(1clarilr In. respo]!:eabilidad é
lrre~i'OIlAllhnidud por pérdi<1as ó inutiliGnd de armamento,
y.d!' llH,u)¡o!ullllr á los (;11.('1'1'08 é institutos dI'] Ejéreito.
s.pl'(¡hndos IJar R. O. de 6 de 8Pvf.ic-mlnf;\ (le 1882 y 26 <le abril
(le 18~)f:', a.lll1JliHde~ ('on tCldns la.s disposiciones a(~lal·atori9.s
hasta 23 de nüvü'lubre d~ 1895 ,























VISTAS PANOll.ÁlIWAS DE LA GUERRA 0ARIoIJi!TA, rélJrOat/c!,lus
pOr ?l1('aiu de lajo/utip!(/" Q1!C i:11,.tl'<(n la .Xc:mwión l:lilita?' <le la
!lut:/r(~carlista...) 11 ¿¡Ult ltt~ .~i[lu-if,nt(!s:
af¡~:'·".--('ilut>wit'ja. ('hel,'1, N,Ol'('lln y San Felip" do Játh-a;
<:HUh \lltt1. (,ll~ t~11ns: .
Cafct:·li1;«.-Hpr~~ll, l-)~r~,,(bi~)J JJ~snltl, ('r..stpl);:\'l' \1(-, )"-Udl Cm~­
tl·l1ful1it. de lo. Rl:Cfi. , FUl'u1e t.iu Gunrr1 ic ,lo I Pü~:~,:>::'ldn, t'ufi
}~sll-bRll t1p );n.H. y Sr'o de Ul'p~I: ci'ldn. una de enl'~ 2
:So.-fc.· . IHrfTl1u a(~ t~Ii.rail1 ti!HlÍa Gt-' 11'1'cViil(;. CH};tro-rl't1in..lf~, C< lli~<10 df-l .;\J't.H;i:'g:i~ 1':]jZ('lhl(,.. 1~~_t~-11n, Gnf"tHria. }!'-r-
n¡¡l\i , 11'1!'H J Puebla dc' ..\rt:ti.lt7.4\u, l~as P{':ÚHS d.e lf..:H't!';l,
l.-un;.hir·r. )!f:iH:Ti~l, )h.Ht:-·, J::s~Jldn7.a! Ol"lH. l'í;lii.¡;1('l1fl, .PUll:.1.-
PI¡:f'1, Ptlt'nte IR llf!iJ:u, r'ut\lite <\l> O~toHde', l·U~'lt<.d~ T"r·
l!uíolH) ~nll Pedro .\.1Juute'! BilU» (1~ l~Ul·(lU~7.~\t T(~lli~a~ Ynlle
<1l' Gulflamos, 'Y::;]!c (le .":"(\ll.l\~rn¡~tru, \'"r,110 lip ~(rUH·rrl:htro
(1 i"!, váu(· da Se'pncrta y Altura de h\s ~uiteetls. y Vera;
endn '111ft. (te E'llf!l') ·........................ 2
Por coleceiolles completas <lo la" referentes á cada uuo de los
terttros de operaclones ele1 Ol'))tro, CMai"fl& y Norte, una
vistn. ,. · .
Vistas fotográficas de :Melilla y :Marruecos, oolección de 56. • •• 42
Idem sueltas.. •.. •• ••• • •.. .. •.. ••• ••.. . •••• •••• •• •... .. •.. ..... 1
:MAPAS
Fillpina~.-Carta itinernria de la lsla de Lnzón, escalas
1




()uha.-Napa. general de la isla, escala.. - en enatro
500.000
hojas ·....... 4






























(1) C01'I'Ofl]'>OII(1<'11 álostOD"'R n, IJI, IV, V, VI, VII, VlJI,JX yX de la RIS'
toria (le Jnlmerm de In· Jndej<clI(]elJ('ia, quc puNlcn. eII':xcl1lo. Sr. Geueral
D. Jos(' Gómez de Ál'tl't'bl'¡ los pedidos se siJ'VelJ C11 este EstRblecimiento
Véase la sección de obras que uo sou propicdad de este Depósito.
l'
~~ ~b
~~ Partes de provincia que comprenden qU! slr,jó de centro
:' ¡¡ 1 1 e_o_lo_s_l_ra_b..;ol:..·O_S__
Il:! '1nlnmOJl{'1l y Za.:mora..••. , •.. , ' l'ta.1aullUl<:0..
84 ZUIlI"r,", Vflllad<,lid, Sl)g"o'ill., AVi111 y ¡:'ulamo.nea.. :.\ledina del Cn.mpo.
SIí Vll:lnd<'!id, 1;1I'¡;<'s, Sorla, GUlldnlojflra, Nu~rid y "
f;('govla.. . .. .. . • . .. .. • . . . . . .. .. . . • . . . . •• . • .. .. ... • el"ovia.
86 Znmg'ozll, Teruol, Gnadalnjnrlt y Porllt ..•.•.•••••• (·Co!atnyud.
;>7 Zarllg.-zu., lIueseu, Teru!)I y TRrrI'lWna HIJtw.
14 f<>:JllllIUUCU, AVila, f!eso\ia, Nadrid, 'fo1cdo y (~á-
c(!)'~".. . • •.. .. .. •• .. ••. . •.. . • •• . . . • . .. •. • • . . • •• .A vHa,
té Mndrid, 8<'l(ovin, Guodolujnrn, ('nenen y Tolcdo 1fndrid.
16 Gnndnla.1n.rn, '1'('ru<'l, Cuonca y Vnlr.'ncilt (:ueuea.
47 (~flstell"'l1, T"ru~l y ('n!'fiel>.... .. castellón de lo Plana,
<IR ('nstellón y '1·arrng-ollll ¡clem.
54 'T",l.'do, ("1ud"el W'nl, ('lÍe.ercs y Ilndnjoz .••••••..• 'T'alllvera de la Reina,
b5 'l"Oll'llo, ('UPI)l'-ll. ('indcd I:l'nl y lladrhl 'roJlodo.
[il; ('1101H'n, Vl\l<-lH'in y Alhn.l'ete , Lit t~oc1n..
ü7 Vulmwial Ctll:ltH116n y T<.lt'lll'l •••••••••• ~ VUlall(do,M lllldn.l(lz, Ciudn(l R' nI y C.,dohtl, ¡\11111\déll.
65 ('ln<1ud Ronl j l\l1Hll'l~tf'·yJflt"n •••••••••• t •••••• , •• , ch1(lod Real.
foG A11>I\""1(', (':111,111<1 H,~"l, .TIII"11 Y MllTdll .All'I1,'et().
vi \'11 1l'Iwl ¡¡, All(·llllt.'. illl'¡'('l'tll y1>ll1l·CÍ'\, AJir.allt9.
7(; 1\1 ur('1It·, .Alllfl.f'~)bl Alrllcrlfl, (lr(tllu{ir(,v.TH(·ll\.~._t•• ';(ll'C.~fl.
77 ;ltm"la y All<·n1i1'l' : : ¡:M1UCJn..






















RojP.B pnblicadas, cada unn .
---. en dos hojas (estampado en colores) ..
1275.000
1
Idem.-Id. de IR íd. de Santa. Cla.ra, escala---, en dos ho-
250.{)00
jllS (estampado en colores) .
1
Idem.-Id. de la. id. de iúatanzlls, escnln. ---, en una hoja
200.0eo
(estaIDpRllo ",n colores) .
Ident.-Id. de la id. de la lIabRlla, escala aproximada de
1 .
---, en dos hojas (esto.urpudo cn colores) .
100.000
1
ldem.-Id. de lo. id. do Finar del Bio, <'8calo.---, en dos ho-
2.~0.000jas (estampado C1l colores) i ..
Idem.-Id. do lo. id. (le Sllutingo de Cubo., escala ---,
250.000
cn tres hoj~s (esto.mpltdo e1l colores) ,
Atla.s de la gUI'l'l'n. c1.~ Africn .
ld('m de la d", In. lndep(·nu('ncin., 1." entr~g-a ¡ I
[dum id, 2." id , \
I,lcm ~d. ~,~ il1 ..
[(V'm 1<1, 4. 1d .
¡110m Jo.. f>."1rl · (1) ,:
rdmn id, 6." td "
Tll(\!J1 id. 7," id ..
¡eh'm id. 8." id .

























l)"omo l.°-Instrn"dón !lel rCl'luta y FUS apéndices .
To:au 2.o-td('1~t de:- seeción y (:om.p:1.:iUa .
Tomo 3.()-lGí·lrl d(~ btitnilóll .
.,.\}~Ó1H'1i('n 3.1 ide-In 1("1, .
JJ,;;,ttucción üc bl'i<;'lCda. y' r~gimiento .....•••....••••••••••••••
Tdrtir.(l <le Oa:'(tUeJ'Ía
Ol.ras varias
CnrUlla <le uniinrlllldnd dl'l Cuerpo do l:stn.do Mayor del Ejér.
(dt\), ••••••••••• o .
("Inf.¡'.d,u!-\ ':'H'li'llf':Hlof4 ('(111 Jil~ ('Ollt}lflilÍIlFi dI' fl'l'To(~nJ'l'iln\..••••
l'i!'PI'I'j¡'JJI 11(' jPri P.lúl'Pl1.('H; r.'~\·1¡(*i<dú11 f;C JIlS ft111CJv:UOS (}(l11GR'"
l.r.t1fl ;luY'l'l' (\1} pll~ Y <'11 .K1litt'l·I~J l,omllH 1 y 11. •••••••••••••••
l'l J,¡hll,lUll'h) 1111111.111'•••••••••••••••••••••••••••••••••••• _•• _._.
""!;{.litl1ll (ti' l:lH (·\"n·;('t'\'it~ flli111t'l\I.ldl1~ ••••• " •••••••••••••••••••
~"~lld¡'J t:(,!·r-(·llt n'si:~t«Jl('it1 r (istf(hlli(~lLd <1rlofol ~llifh'i(lH so..
,tu !ll!,;s)1 11111·;U'11l1N; ~t t.I'l't'I'1(lo11't-!, 1'(11' r'l ¡t('lH\J'1l1 (·(TI'l'(I ••••
(. ,l"f)'.! '.. i r"el.ll}:.II"'., 111 '1'.1 t., 1I:'('(\]1 (:..! 1(1')' '1") .•••••••• ~ ••••••
l-,I,t'l'lll'i/'11 ldilifn dI' hll~ll('ll'n ('urllHt,u clt, '86111]70, ~ ne ;'I:lHoltn.
.;() ~: ;1,11,11;"1 (·\jllfvnl"l.Itl h ü tH ("1U'¡(·1'.1l1'~\ \ utin Hll1' liC "~1(¡a.
1:\,l"~.i,,, dI, 1< b l·lIJ.I,',1> ,h· f·j'"1''' <'JI lu~ murl·j¡nH (lJ'(lilllll'lllS do
lh," trl;!'o:; .••..••.•••••••••••••••.••••••••• , ••••••••••••••••••
T<!ct-ica d<l Illfante;r'.a
IIp.ge~ rltra "1 il1gl'l'~o l'n Rea.Jemla"llllli!'or~s .
h '.;tr'J(·(-h, '109 l'Ll11111f'ln(·ut:t!'1w·; li(!] rc.'gln.nlcnto de grandes
1,\t,HiolH'lL·. ejol(~ic'i~j~ jw{"vorv.{{Il'i(,[; •••••••••••••••••• 4O •••••
l·;. ,t'lL ~. (!¡l¡{jHa 1m'R lo~ (·,h'l'i'ieic'l-l ñp ol'ip1l1:oción•..•••••••••
J:ll',Lru.l·dú}~e~ !JhlalciH {"if'l'(·,ieiuH Léc1l.icoa c(j:tl'l.l>ilJuaos •••••••••
,1!:'.l'll,tlqlll,~jtl('n'1(l('DH.l:l·(~lH:fi , ••••
11';,':1(t lW.l'f1 1(,~ ld('llt dt.~ 1'.n.stl'H111l'tn ddll. .
l~:l~m i'Hl'.t lo•.; pJ ·l'l·j(·io¡o; te('l1j(~()~l dt.~ ~\.(lnlilrif,h'f:.t·1tín ~li1i.tor ••
I':-"u" PI',l:t 11, f'll~t lWUy,a t.\"clli(~n <'1\ htH t:Xl¡(~l'imwius ~r l)}'ttt.'.t.icas
.l.o :'!I1..i~j.!{1 !tilJithl' .
rfl,'llü !,tLt'fllH P1H-,(lÚ".li:JíL- dpl tiro f'(il1 ('Ht'!!H r()dl.l~idfi, .
l.;' 111 put'tl hl 111'C'~;l'1'Yt·(,:({,ucit,] (~(·h!l·o. .
ll:t h! 1"'1'1 ;l'r.l¡~I,Í('~ d(\ ül:ln}Jo .
l(l':'lü l']'flvhiif'l1Ull's ptJl'll. l-] r('(u:)}}ei('üHÍf'lltu, illmtHH'ull.!Ü, COll ..
~w,t"V~\l'i(.li, t.(1)uplp o y f1('¡.:tt'l.tt'~';(·lI (1.) 111 <1itlU.1UÜ:1 .
]'1.7"" ·g)'alü.lI~ !JOl' (l!l(~ 1m (1<' l'c:dl'~;(' c1:1 Il1'ltUfr ejúreicic t para las
op"~h,¡,,n~~ de ingr<:so on el cuorpo Jul'idieo Nilltur .
EsCadístlca y l~~i,;¡lación
.A Iluarlo IIIllitar de Espnña de ISa!!. .. .
J-.:s',nlllr"'I' y ¡'('/!h'nwlJto (1(, tI! Ordell rle R,'.u IICr'llp.ncgildo y
dislHI:-;jc:!"lIt·¡" )'(I~t('l'iOl'l'S hll~ta l.°ó(' J\Jio de l~Ol .
1~f'll1ol'iu li<' ('Ht~ J)('p{,'-:ito sol)re (:l'{.rnniY:Rcion nlilitar de Eldl)a,..
ita, ',{'m"~ 1, lL, (1) 1V y VI, ca<11> nllo ..
¡.,,,mlli. Vy vn, c'lda. UllO .
••:em l,l, VJIl ' .
1."')11 íd. IX "" .
¡'km 1t1. X ..
¡,(¡'m 1<1. XI, XlI)' XllI, e.lIlla UlIO. '" ..
j.(.IHl1 llt. X IV .
¡:·.'lll "l, XV .
}ll"ll ¡,i. X'-¡ yXVll ..
l":'.leo 1'1. XV1I1 " ' , ..
l.lnrn 1fl. XJX •• ~ .
J" ,m ¡;l, XX ..
}.].,ln Id. XXI ..
I,lcm ill. XXI] , , .
IdelU id. XXIII. " .
Temo 1.0_Tll"tril~"i"!lldl'l r<,clutlt ¡j, lile y ti. tmbnUo.••••.•••••
...-\.~. ~·~)¡·,~i('.(lo~ fl.1 tnl\\O 1.° .
'j'o¡no 2.{/-Ill~f!'u(·(~h,n(le ~('(~cj<lny t$~u{ul)"611~ .
It.:(·tn fle r":.. ;l.n·¡f~11th 4O .
ltl~nl de lH.·i~~i.f.ü.ty (Uvisióll .
(l Fl ~;I1v.o Il~ se halla agotado
© Ministerio de efensa
